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Boimi ofimu DI iioi 
r»! Uff í T tl^P011^01!^! generales del 
h{prn0 »on oblifiJitonas para cada rapiial 
2 tffinch drill'' n"e se puliliran oficial-
e ^ i * eti r i l a . V desde cuatro d ías después 
•ira lo* drmas pueblos de la misma provin-
fjsj de 3 de Noricrnbre de i b l ; , J 
Sri^ C ? 0 COnd,,C,0 18 Pa"rin * 
I ' , t ,0> " " " " " « " . l o . periódico.. Se 
« c r p l u . de « i , d¡.po.icion i lo, Sr» . C -
pitane* Renfr.U,, rOrJentj 6 j , 
Solo el Gcfe polnieo « r c n U r f á lo, .Mcold., y aynntam.en»», de la , provine?., l a . l tyf, , drerrto. y r m l u c i o . e . « n c -
nU, y* twtntd de las Cór t r , , cualq.nera que .ea el ramo á qee perteneacan. DM n,i,mo modo circulari i lo. alc.ld» 
j . jaol .m.rnto, toda, la, ó r d e n e , . . . . M r u c c m n M , reglamento, y providenoia,Reneralea del Gobierno eu cualquiera rama. 
jit dicho gefe en lo loeantc 4 sus atribociones.=^r/. aS6 de la ley de 3 de Febrero de i8s3. 
GOBIEUIVO POLITICO. 
Sección de Gobierno.=Núm. 226. 
ClUCULAU. 
ilablendo notarlo que algunos secrclarios de ayun-
tamiento desempeñan este carpo en dos ó mas c o r -
poraciones muniripales con notable perjuicio y r e i r á -
*o del lervició p ú b l i c o ; que recogen y abren la c o r -
respondencia y que por residir en p i ro pueblo que el 
^ Í> cabeta del ini inícipio no se enteran de su c o n -
Itnido los alcaldes rons l i l uc íona le s basta cuatro ó seis 
de su recibo; siendo esta una falta de orden y 
,uWd¡nac¡on be dispuci lo baccr las prevenciones s i -
mientes: 
l ' Todo ayuntamiento t e n d r á un secretario que 
Pftdrá descmpcí íar igual cargo en otro municipio* 
a* E l secretario residir.! precisamente en d 
PUc^o cabera de ayon lanuon lo , y 
í 3- No podrá el secretario abr i r la correspon-
^•a sino con au lor i iac ion y i presencia del a l -
quien liai;a sus veces. 
^ lus ayuniümicn tu$ me d a r á n parle en «-l p r t -
^ ^Wmo de quinre días del cu inp l ímicn lo de 
Ya l..prcvtncioi,es nianlfeslando la persona qac h a -
j ^ ^ o cicada ó desenifM-na el c.irt;o de secretario, 
íoi ^ p 0 ^ ^ i " 1 ' 0 de i8t45*==M^TDOc! G a r c í a H e n e -
ederico Aodr igue t , SecrcUfio« 
Sección de Gobierno.=Niim. 337. 
Por ti MtniHtrt* Gobernación de la Penin* 
sula con fecha a8 rf¿ junio último se remite á este Go-> 
bierno político para su inserción en el boletín oficial d 
anuncio que sigue. 
Escuela normal Seminario de maestros del 
Reino. 
Debiendo proveerse díct y nueve platas de l í o m -
uos internos sostenidos por el Estado, se hace saber, 
al p ú b l i c o , á fin de que los aspirantes dirijan sus su* 
licitudes, con los documentos prevenidos en el r e -
glamento de la escuela hasta el dia 10 del mes de 
sclierobrc. Las solicitudes se dirigirán al director del 
referido establecimiento, Illmo. Sr. D . Pablo M o n -
tesino, que las pasará con su informe al Excmo. S r . 
Minis t ro de la Gobernarion, á fm de que puedan 
merecer la gracia de S. M . los que fueren mas acre* 
cdores. . . 
Los documentos que se requieren son los s.gu.en: 
tes- f(< de bautismo ó cerlificacion legalizada que 
acredite la edad de diez y ocho á veinU anos: c e r h -
ficacion del alcalde, dos regidores y cura párroco dc^ 
• - r ^ l i rúa haca constar su Jugar de su donuc. .o por I . í o . l B 
r ep rehens ib le conducta re ...o . • f I ^ 
(erttficac¡oa de buena salud, im 'nuit 
Los alumnos agraciados deben s 
..revio á la mat r ícu la .obré toda, la 
c l p r e n d e l a ¡n.truccion priln.r- * , * 
f í o fio VI. por rftfonocíxnlrnto y '40 pftr cp 
rion con las proporciones ya indiradi.t. g * 
casos scri de r ú e n l a de los inlercsadoi fí a,T,l, 
cirruagci y drmas gastos que puedan Ocurrir í i 
t ras lac ión de los facallativos al retnenier* \ 
i c ó n parlicnlar en que hayan de v. rlfirar 7^  
marión.=rDc acuerdo de S. K . lo digo j y ^ 
conocimiento de ei»a Academia y denlas cf. ( i ' 
' S í n aarlfte ,0 perm.Bé.rf. rn el Semino 
S 2 í b prcfcri-W m I, elección loi .nd...düo.qoe 
en ie„ald.í de oír» cucn«.t.aciM. .obre lodo 
í r „ cion y .püiud par. el w^ltrw, «rfed.íeo U 
ae r »" «.".•..nos de p.dre. n.ucr.o. en e.^^ 
U cyrer. ^ J ^ j ^ . ^ r l , deben .encr en- . i g « ^ B-.rde i V . S. « « . I . " ^ ^ 
T ¡o Ubado de ro^i, «-'i»'"'^-1 ""-tdÍM r ',"sc- n,", S ; ,"ch" l o ' r a n ° - = S r - V,ee-n,e,id ... . 
LTa". corriendo por cuenl . de lo. .Iun.no. proveer-
1 de vest-do, ram. y l ibro. , ? caaderno. par., la. 
SifVrinie. a í i g n a i q r a , , Madr.d dr j-n.o de , 8/. . . . 
—Jo.c M a r i » Florcz, Sccrclario. = h» copia. 
Lo que se inserta para su pAUeidad. Icón a 3 <le 
julio Je i 8 4 5 . = A / í J n u e / G a r i f o Herreros.—t'ederico 
JioJriguti, Scrreiario. 
'on-
« 1 " \.t •m 
pr si ente de |t 
Acadcnnn de medicina y e irnpía de VAlladolid tf 
Le que sr inserta en este periódico ificial d /Q, 
rferíüs indicado!% Lean i 3 t/e julio dr iHS^Manud 
García Herreros,=iFcderico Rodriguet1 Secretario 
Nüm. 2?io. 
Sección de Fomenlo^Núm. 228. 
l a Dirección general de Minas can fecha i i del 
Qítual me dar lo siguiente, 
« K s t a D i r e c í i o o general lia dispuesto que cuando 
Jos ¡DRenicros laruliaiivos ó los peritos donde no los 
hubiere, drmarqueo pertenencias de minas que l in-
den con otras, no lo cgecolcu en lo sucesivo sin fijar 
en el plano, que d e s p u é s trazaren para unir i los 
e>pedicnlcs «Je coocesioo, las perirncncins y pozos 
de las minai colindantes que ya lo esluvieren ante-
rionuente y las bocas minas de las que no lo eslen, 
para que en todo caso aparczra clara y d i s t í n t a m e n -
Xt que no hay sujicrpo«ír»^« dr» pertenencias. 
E n el cafo de uu haber minas colindantes cuan-
do se (Iniurqucn las pertinencias, lo espresará así 
t i ¡bgenierp ó perito que practique la o p e r a c i ó n , cu 
la espücac ion que debe a c o m p a ñ a r i su plano." 
JM que se inserta en el íuletin oficial para su pu-
hluidad. León 17 de julio de iK^S.^Manuel Cania 
Jierreros.— Fedcrico [iodrigtiez. Secretario, 
Sección de Instrucción publ Ica .^NiI ra . i i í ) . 
L<x Academia de medicina / cirugía de Valladolid 
mt comunica ¡o siguiente» 
• .La Kxcma. Junta suprema de Sanidad deí 
I\cino ron fecha 11 del anterior dirije i esta A c a -
druiia la circular s i g u i e n t e . = l l a b ¡ e n d o ocurrido du-
das á varios Oefcs p o l í t i c o s , acerca de los honorarios 
que deben perribir los facultativoi que con arreglo 
al a n . 7.0 de la I\eal orden de 27 de mano liliimo 
han de concurrir al rcconocimienio de los cada teres 
cuya traslación se soliriicr; se ha servido esta J u n -
ta suprema resolver lo Moliente. Cada uno de los 
facultativos que las /Wadcmias de medicina y r i n i g í a 
nombren para practicar el reronocimicnio referido; 
recibirá en la Cdrte y capitales de provincia el ho -
norario de cien reales por rl de cada cadáver en caso 
descr uno solo. Percibirá ademas la mitad de esta 
cuota por rada uno de los que alando enterrados 
eo un miimo n í c b o d panteón pretenda su familia iras-
V rrn * ^ m U m 0 ^ también 
^ ^ « • Í V *nmttt(0* ^ , l e . por i0l dere-
la r . r r"rr'M-«ulco por estender y Brmar 
U V l W c a . l o , . E n los demás pueblos se le abo ^ 
COMANDANCl .V G E N E R A L . 
COLEGIO D E A R T I L L E I U A . 
Para llevar á efecto lo determinado por Rral ^rd i^i di 
of» de abril de 184.^, par.» la admtjion ra SfgOVÍi dr Vi-
dries supernuturrarios rMn nos drl cun po dr Arlilifria.jf 
o b s e r v a r á n las realas si^uimtrs: 
Hrgla i.a Se a d m i t i r á n este ano los Cadftes supfrno-
mrrarios estemos que srau aprobados dn 1 , 3 , 3 0 4 
y cuya edad no hajr dr iC ni eserda de a5. 
a.a Los padrrs ó totorrs dr los ¡ó \ rnr» que driern Mr-
l o , d i r i g i r á n sus solicilodej al Dirrclor grnrral Ae Ani-
l l r r í a , para qur les cstirnda el pase á Srgovi.i, ijue es don-
de d r b m examinarse. 
A JO llr^ada á nqnrDa ciudad, qur Jfbfri i f r an-
tes drl l . de oclnbrr p r ó x i m o , prese i i tar iñ al C«p¡bn 
primero Director de rsludios, á quien deberán rnirr- irsa 
ló de baol i \mo, la d^ 5115 padres y abnrlos, por in ibai l í -
nea*, con las tres de Casamiento dr r<lo« u i l imoí , Ir{»ai¡u-
do todo por tres fSCribaiios: üaa informacioa ¡uJicial 
d í a en el purblo dr la oaturairst drl prrlendíentei 6mi\ 
dr sus padrrs, con cinco Irslí^oi ! rxcrp^ioDj y citar on 
drl procurador s í n d i c o , en la cual conslr la biiMia con-
ducta drl prclendirnl - , y qur ésU y su padrr i r MUn 'O 
posesión de los drrrcbos dr ciudadano rspaAol, cuil t i I* 
lirolrsiou, rjercíe lo ó modo dr vivir de SQ pailci-, y <,,iir 
considerada toda la familia drl prncnd-r i ik , por ainbtí 
l í n e a s , como honrada sin qur sobre rila ha)J recilÍQ " :i" 
ca nota ipir infame ñ eiivifeaca ios iiidmdoos, a'?"" l*i 
lr>rs vigenlrs, y una ob l igac ión .1.1 padre ó íui*»r Jfl pr*-
tendiente por la cual se comprometa a asistir r "» '" 
vn. diarios al inten sado par í MI d. a»ro»a I U I H ' » ' - " ' 
l i ipuirrando fincas, sueldos ó renlas qu< garant i cé 
r u m p l . m i m t o , y dr|.,nii.uido en ja r.-.ja drl (¡oUt* *** 
cantidad i-nal á la qur p ^ . m m un semrstra los i ' ^ r -
nunarrarius inlernot, ?a cual servirá dr fian" Por 11 ^ 
rrtrasasrn los pagos, hubiere alguna enfermedad «r ,^ | e 
ocurriese- a lgún inc idénte eslraordinar¡o; Ml,fl,an^0.f¡*)|<|j; 
caso r | padre ó tutor id i l i - ido á reponer lo M11' á ""iñ. 
•r bbbíese sacado, y devpIyf^itdoKlo tan l ' ^ . " 600,0 g j -
trresado ascienda á oficial á ^a se parado del cafrr\x t].\ 
minados estos documentoi por la Junta t"}" '"*1^ ¿ \ 
Coleató, el Capitín ilUpbndrá qu í por rl ,Jf l l l^ | ,^ n»' 
establrclmlento se irconotca al pre lrndiénU V sí , 
c r r t Ü K a c í o n qur acredite l i m r la necesaria robu* ^ ¿ ^ r i 
Utqd física para servir en la carrera * m U f *, ,-01 bs* 
rslos dorumentos se Ir inscribiri !• U*lM * p\*a V 
de srr axammados, y no lo serán sin ^ c se cu,',l 
los requísi los. 
4.* liste r s i m n i p r i n c i p i a r á á xtr'^r*'*' 'A frUi** 
Cl 1.° de OCtulire de i'Hr ano tule tbi pfl,í'M" f ¿t N 1 
5* Los qur o t r n n i d i s p o s i c i ó n df • 1 ',,, | | c M 
dos aitos, ar Incorporarán loe|0 ti" a|"",,Jt,l,, e t ^ r 






. v< otrns se intorporarfn rii i « j f 
a r r í a s » ** 3 ^ nr,os son ]** 
adoritirln m 1^ dé MaléniiUcéi de i,0 
r.."^",", 
ynfcritjs fltl primer aun, 
erih'tr culi lni'Mia Oí afia ; Grafi íál ifa cai-
^ ^rflinélíc»5 fn r,,;, 5C 9?l|?^re,'í*e» I* ««Acción, 
rtoli','1" > • , ' V | ^ " , ' > IOÍ uiSmeroi «nte« 
""'^^bridó*! í ^ ^ ^ * ^ r ' ' ^ «i^noni í n a d o i ; modo de dr-
l í i í .^ ^ dívííbr^i exidoii llmplej > ootnpUfitoide lot 
nJ.r i \H0 drlri miliar .1 maMinum divisor comnn 
• ^ ^ ^ r - . - . . . ^ > |.fO|MMriorie5; rrgU de tres 
^ ^ ' b / j . ¿íl'fc'01»» cion, mnlliplicaclon y divi-
j f l t i cj"i»,,i,,r* í lg^í»'*^05 > ,,r fracciorif-j; rlc-
' 0 i |,0»rnciaJ )' fXlrttclort dr rain • de las cantida-
^otnrr^*** y «"íprr.Mones alpfl iráita» ciialr3«|u¡era, ya 
Bfiil'r*5» frarcioiiariai • drcinialrs, radicairs ó iniagi-
'T» l^rfi T re^olncion la^ remeionff d^l i.0 y a.* 
^ ¡ oroprciontí J pro$i*M\Qnt» La tcona de los lo-
Pu ío i j iraUucir el francés. 
Mater tn* t l r l srgunfln año» 
f vtmtlrfa; qoe comprrriilr la.i propirdadrs i \ * lat lí-
irtirrctas r cir»«lares de los á n g u l o s , de lo> planos; ror-
i<vn dr IJS líne.n d*- las arras tertnín idas por l íneas rec-
Di o circular» s; de las .«iiprríírirs y VÓldniflieü de los po-
|t4ros f «le lo< cuerpos redondov T r i g o n o m e t r í a rrctilt'ca 
liciS e^ Geororlrí.i ; ftnra^ I r í g o i n n n r l r i c a s ; cora-
j n (1 laidas, Át MI^ valore.1»; pr ínc ipalrs fórmulas 
trifonotni tricis, y re.solncíon de t r i á n g u l o s ; oplicarionea 
li trigonniiiptría plana á la Geodesia: descr ipc ión y 
Mtl*lat priiirípalea í t ia lrarneqio i para mrdir las líu«*i.< 
v k«« ia¿u¡(>s: medición tif* I J* iiiir.»^ ai.i.V¿lbK« inaccesi-
l-i.nii (u ní.» \ pinneÜU ó pór iheaíd de bases <5 de po-
t n troi (• al-.«f|uiera ; l r \aniani i» nlo di» planos d«» corla 
fasian un la pUncheta ó por inedia de bases y de 
(UÓQKlroS. 
Mnterxn» d r l t r r c t r a ñ n . 
Al^hra mpfrior, Series, Gronietrfá anal í t ica de dol 
V ' 1 niion-s; CÁILIIIO • IIÍ -I f ncial. 
Dilojo; rn fI af qprnprrnde la G e o m r l r í a descriptiva 
':« apli.arlonrs i las sonibrai y prrsprclita linea!, 
Kt** y piárl icanirnte , y copiar del í ó l ido 
Cieaciu naturales: rn ellas se comprende de fíiira , no-
l^ tnratrl y un exaclp ronociiuienlo de jos cuatro 
•^ J0» »iij|Mj„dprablf5: d»> nmmica; su nom udaCdrá mas 
'""» r\ conoí iiijíí iiio ilr las propiedndrs l í i ícas y «jní-
• ' » «-i-rjíos simales hoflalOidéi y sus arciones re-
nHai l , , , ^ ik tcoría ¿c |a co,ubuslion exclusive. 
^'«•ilo 
M a l f r i n t del c u n r l n a ñ o , 
•nlegral, Estát ica , D i n á m i c a , l í ' d o í l r n t í r j . 
,n <:, »« coniprrndr nnyor pruuiica en el dibujo 
, \txx f | S ü aAo. Cienciás naturales: en ellas sr 
' . . 'l f' '* ,roría <,r 131 roinl.uslion . ÓxMdl y ácidOI 
, . / M; r'ifrpi,% de natnraleta melibca en estado de 
t^.h| . ' / " ,•, «I- comnueatos: de inin^ralocia, el curso 
conocirnirmo Ár \.\ Química sacan tin n l í -
r»4i i,f*^ ' , ,M * r l r » , r l m-lalur^isla y el d o f i m á r l i c o , 
^ ' qae • l*f,'*'n,3,r*r f01» aqurJU rn. a.S. n a c i ó n de 
' p ' W n l'1"» i-ir puedan ronorulos b^ • .^a i -
I, J^WÍUl ajdnarionr* dr L,n vasta ci-ncia. 
¿ ' » rxá a,,;t,n •5l,ír;»l»,r **" bailase rn dispnMí M.II 
*****,% ^'""«'n de b lii(;onmnr |ría rde i i ra too »ns apli-
' h r i , * ^ ^ ^ « « i ^ ; > Uri diboin |o|HisráCcoi 1^ * Hr* 
•"etoinrndfctuiu para su admlsinH 
«•* T.o, 
l r « primeros , , l J ? U í t i r , ^ " " ' u i ' WliUB«. lo. 
r o ^ ; : r v ; : : ; : : ; : ¿ : ; : — 
las mntemiticas de á.« y ^ ailos " CXJII,,"a^s de 
9 «^>s admiiidos coniinnarin «m 
bajo la dirrecíon v rn.dad I r i \ ^ * * * * * * ccion y rmdado de olirulrs de Arlilln . 'a b«. ta romlnir de a .ImnHr l« . « r u i i f i i a ius-
»e a.iqu.nr los conocnn.rntos qnr M f l i . fn 
el plan de estudioi actual oara a^nrt .A t ¿f *? 
b n •.oirp o para todos los casos * i la o r d r -
. on eiercilo, prro viviendo fncra del esla-
blec.mn nlo y coslradu. por sn coMita 
10. I.n. .joe sean o f i r i ^ tM ri,;rcilo ttrln 
Real desecho en lng.r .le lo, doc«menlW ^resa la 
ITSla 3 v no harán el depósito Los rpe sean CadeUs 
1 resrntaran m nombramienlo T liarán el depós¡to.=Es 
copia, el Secrelarjo.=Melcbor Llsodel. 
A ] \ U i \ C I O S . 
D . Manuel García IJf.rtero^ Cefe superior político i 
Inspirtor t/e minas de esta provincia, &c. de. 
Por el présenle hajjo saber: Que D. J o i é Amo-
r í o Aria* vecino de Vcniosilla, ha solicitado él re-
gistro de una mina de hierro sita en el paraje llama-
do el Cauto de la Cruz Ic'rmíno de Villauiaijin, 
aynnlamicoln de RodjckfOO á la que lia puesto de 
nombre La Ünfoh Cusielíana. I^ o que anuncia al 
pi íbl ico por sí alguna persona se creyere ron dererbo 
á Cóblradecirjc acuda i este (gobierno polít ico donde 
será oido. Lcon a i de julio de i845 .=Manuel ( iar-
c ú Herreros.r=:Fedcr¡co R o d r í g u e z , Secretario. 
Administración principal de Birnet nacionales Je la 
pro v i n a a de Lcon. 
A U R I K N D O D E F O R O S . 
E l d o m i n a 3 de agosto prós ímo y por disposi-
ción *lcl Sr . Inleodcnle se arrendarán en publica su-
basta y por solo los frutos del corriente ano, los fo-
ros que en graoo y mosto percíbian antes en varios 
pueblos del partido de Villafranca las romunidaib . 
y cofr.iílías de que se liará e s p m í o n , siempre que 
por los licitadores se cubran los lipos que irán desa-
liados: á saber. 
Tipa Mn I« 
postar*** 
Calillo catedral de Süntius*, 
Urbe percibir en varios pueblos del [ísr-
lldd de Villafranca, do qué dará iríacion 
c| jd fn io í l i rador subalterno de aquel p a r -
tido, cicnm oelienia cántaros y raiorre 
Criartillos ib: mosto. Sr sarán á remafo ba -
jo el tipo de i.uctecientos « • • e n t a rs.. . 99 
9C0 
Cabildo fiolrffkita úe Villa fram c. 
1 c rorrc»ponacn trcscícnlos r íncucnla y 
^ n r r c r á n i d o s de moMo por foros fn el 
^ismo Villatranca y en los pncblos d« 
PoWaaura, Pocnlc de U c y , I ^ I I D I U C de 
arr iba , P.cros, O l c r o , Ca.nnclo y l i a l l u i . 
He de abajo. Se publican bajo el Upo de 
fnil nuevecícnion sclcnla y cuatro rs. . . 
También percibe en los pueblos de Cam-
p o d r í apua, Cela , Tejeira, V i l l a r de A c e -
ro , V r c u c l l i n a , Parada Sera, Po r l c l a , 
rabnrros, Horrenes, DraRoníe , Q u i l o s 
Arpanrn. r ó m p e l o , Cancdo, Pradcla, So-
i d o , Orn i ja , V i l l a de Palos, Prado, Para-
dina y Pobladora, dos fanegas de Irígo y 
áoscienUi de centeno. Se sacan á remate 




Abadía de VUlaJronca* 
Percibe en los pueblos de Cacabelosf 
Vi l laf ranca , Bal lu i l lc de abajo y Campe-
lo, sesenta y cuatro cán ta ro : de mosto; j 
ta los de Arganza, Dragontc, Orni ja , 
Pradcla y Sotelo, seis c«lcmincs de trigo y 
i re ín la y una fanegas de centeno. Se p u -
Llícan bajo el tipo de mi l ciento doce rs. • 1 « 1 1 2 
Cofradía de la Trinidad de id. 
L a corresponde en los pueblos de J5al-
tuillc de arriba, Otero, Perandones, V í -
)ladocanes9 'Baltuille de abajo, Gorullón, 
Dragonte, Vi l l agroy , Or ta , PobUdtira, 
Puente de Rey y Vil lafranca, doscientos 
odíenla y ocbo cántaros de mosto, que se 
subastan bajo el tipo de mi l quinientos 
odíenla y cuatro rs.* i,584 
Jd, id, en Cacabelos, 
Solo percibe ocbo cañadas de mosto, i 
Hermandad dé nuestra Señora de la Piedad en id, 
Debe cobrar en varios pueblos del par-
tido de Villafranca nóvenla cántaros de 
mosto., ^• 
Fábrica de nuestra SeTvra de la plaza en Cacabelos. 
13cbc cobrar Teintc y tei , cántaros de 
mosto en tarios pueblos del mismo par t i -
do V 
Cofradía de ánimas de id 
Percibe en la misma y i l l i tres cañadas 
y media de mosto 
Se publíran los foros de Wctutro 
MUblee.raiemos anteriores en la caniidad 
l e iciscientos treinta y ocbo n . "9 r . f t 
í-uro, remates se c e l e b r a r á n en l a i c a L , 
'*»J oncg de ¡ a mnnann ,/W ; , a f i0ra tlc 
en titos arriendos que se rerificardn c** 
pliega de condiciones arreglado por ¡a (> SU*ec,t*t kl 
Jiienes nacionales y SA notoríard al dariá • 
errfo. León \ G de julio de 1 ^ ^,^=zlgnac¡(t Q^ //,0 ^ H 
A R R I E N D O D E F O R O S . 
E l Domingo 37 del corriente ic arrendiri 
remate pdblico co la vi l la de Cacabelos por fV** 
del presente a ñ o , varios foros de que se hará 
rion correspondientes al secuestro del Eiem 
Marques de Vi l la f ranca que son á saber. -
Los foros denominados de liorrcncs y 
C ó m a t e l o bajo el tipo de. . - • . . Ü 5^ 
Los llamados menudos de Vil laf ran-
ca bajo el tipo de. • 3 ^ 
Cuyos arriendos se celebrarán bajo del pliego ¿e 
condiciones que se bnrá nolorio» en las salas conii^ 
torialcs de dicha v i l l a de Cacnbdos á la hora de lu 
once de la m a ñ a n a del dia indicado. I.coo 16 it 
jul io de 1845 .=:Ignac¡o R a y ó n Luengo. 
Ministerio da Hacienda militar de la pmintíú b 
León, 
Debiendo sacarse & públ ica subasta i las dsrt 
&ú dia 9 de agosto próximo en los estrados de la ID-
tendencia general mi l i tar en M a d r i d , el suroíoiiin 
de utensilios para las tropas estantes y IranseoiiM 
por )aa p rov ín r í ac de J a é n • Granada y Almería, p-r 
t é r m i n o de cuatro años contados desde i.0decfia-
L r c de i845 basta fm de setiembre de 18^9. Lu 
personas que quieran interesarse en dicha subajü, 
a c u d i r á n á bacer sus proposiciones en Madrid dicta 
dia 9 de agosto citado. León a 3 de jrjlío de iS . • 
= : E l Comifarío de G u e r r a , Pedro Fcrnandex de Coi* 
•a té* / 
Y E R B A E N VEKTA. 
Las personas que gusten interesarse en la ^ 
pra de a i carros de yerba de csquisiia calidad, ^ 
da de la presente cosecha, y almacenada en su 
independiente, sano y bien acondicionado,coc 
Lio de Santa Colomba de C u r u e ñ o , acodan í U1^ 
con su administrador D. José Fcrrcras, 
L e ó n , que vive frente de las monjas llccolcuíi 
nilmero 7. 
D e p ó s i t o de v idr ios de í a f n h r i t a de ^ ^ ^ 
Por cuenta del mismo fabriran»' ' U ba díy* 
rsta ciudíd casa del Sr. 1). Jo»é J " ^ de . j ^ n . q»* 
to de vi.irios planos de todaJ claw* ^ 
se d e s p a c h a r í n i los precios de imbrica %ni ™ ¿f 
<l'ie el de los gastos de porte; luciendo re ¿ ^ .^^j-
s ideración á los (onipradon-s proporción 
t^ncia de sus pedidos. d' ^  ^ 
el mismo depósito se proporciona tsn 
cios i IAS pcrsoBai que gusten u h i m e r i » ' 
NIÑON* 
